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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
mahasiswa akuntansi transfer di Surakarta dalam pemilihan karir sebagai akuntan 
publik. Faktor-faktor tersebut diukur dengan variabel independen penghargaan 
finansial atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas. 
      Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang menggunakan kuesioner 
yang didistribusikan kepada responden sebanyak 177 mahasiswa jurusan 
akuntansi transfer di surakarta. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 
analisis regresi dengan bantuan SPSS versi 16. 
      Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pelatihan 
profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, 
dan personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik 
oleh mahasiswa akuntansi transfer di Surakarta. Sementara itu faktor penghargaan 
financial atau gaji dan nilai-nilai sosial tidak berpengaruh terhadap pemilihan 
karir sebagai akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi transfer di Surakarta. 
Kata kunci: Penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, 









Factors Influence on Career Choice as Public Accountant 
 




The aims of this research is to determine the factors that influence the 
transfer of accounting students in Surakarta to choice of a career as a public 
accountant. These factors measured by the independent variables of financial 
respect or salary, professional training, professional recognition, social values, 
work accipation, consideration of market employ, and personality. 
This research was conducted by survey method using a questionnaire and 
distributed to respondents as many as 177 students majoring in accounting 
transfers in Surakarta. Analysis of the data in this study using regression analysis 
using SPSS version 16. 
The results of analysis of this study showed that the factor of professional 
training, professional recognition, work accipation, consideration of market 
employ, and personality influence on career choice as a public accountant by 
accounting student transfers in Surakarta. While the financial respect or salary 
factors and social values do not influence on career choice as a public accountant 
by accounting student transfers in Surakarta. 
Keywords: financial respect or salary, professional training, professional 
recognition, social values, work accipation, consideration of market employ, 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 
berkatanya. “Jadilah!” maka terjadilah ia.” (QS. Yasin: 82) 
“The most important days in your life are day you were born and the day you 
find out why.” (Mark Twain) 
“Yakinlah, bahwa Tuhan memberikanmu yang terbaik, bukan yang tecepat.” 
(Penulis) 
 “The only way to do great work is love what you do.”(Steve Jobs) 
“Be patient for what was written for you was written by the greatest of Writers.” 
(Anonymous) 
“Semua yang berawal dari impian, persahabatan, cinta dan sebuah keajaiban 
tekad, telah menjadikan kita bukan hanya seonggok daging yang punya nama.” 
(Zafran – 5CM) 
“Karena yang terbaik akan selalu manjadi alasan untuk kembali dan 
diperjuangkan, maka jadilah yang terbaik tunjukkan kekuatan dari sebuah 
ketulusan hati.” (Penulis) 
Persembahan 
 Allah Subbhanahu Wa Taalla, Dzat Maha Mulia yang senantiasa 
memberikan rahmat dan kekuatan selalu. 
 Mama, Ayah dan Adik tercinta,  
 Sahabat tercinta dan terkasih. 
 Keluargaku di Mepa-UNS 
 Teman seperjuangan Akuntansi Transfer 2012 
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keridhaan-Nya. Segala puji bagi-Nya yang dengan segala rahmat, taufiq, 
dan hidayah-Nya semata, segala wujud persoalan pasti dapat diselesaikan 
dengan sempurna dan tepat waktu. 
     Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh 
gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima 
kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, memberikan 
dukungan dan doa sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa 
terima kasih penulis sampaikan kepada. 
1. Allah SWT atas Kuasa – Nya dibimbinglah kami menuju 
kesempurnaan hidup. 
2. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak selaku Ketua Program 
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
4. Bapak Halim Dedy Perdana S.E., M.SM., M.Rech, selaku dosen 
pembimbing yang dengan segala kesabaran dan kebaikan ditengah 
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kesibukan beliau telah memberikan bimbingan dan arahan dalam 
penelitian ini. 
5. Bapak Sri Suranta S.E., M.Si., Ak, BKP dan Drs. Santoso Tri 
Hananto, M.Si., Ak selaku dosen penguji, terimakasih atas 
pengarahannya. 
6. Drs. Wahyudi,. MM , Dra. Roheni dan Wahyu Zolla 
Rohmatullaeny sebagai oksigenku selama ini. Terimakasih telah 
senantiasa mendampingi penulis dalam keadaan apapun. Atas doa 
dan dukungan yang tiada hentinya selama ini. 
7. Sahabat terkasih dimana kita saling menyemangati satu sama lain 
tanpa terkecuali, dimana kita saling melengkapi hidup, dimana kita 
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Top. 
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10. Seluruh staf pengajar FEB UNS yang banyak memberikan ilmu 
dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis. 
11. Seluruh staf dan karyawan serta semua pihak yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan 
dukungannya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
sehingga penulis sangat berharap adanya kritik dan saran untuk 
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